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IKR HÍRLEVÉL – 2012/4 
 
Kedves Kollégák! 
 
Az IKR hírlevélben rövid tájékoztatást adunk az integrált könyvtári rendszer, az Aleph működéséről, az 
IKR-rel kapcsolatos aktuális munkákról, kérdésekről. 
A felmerülő problémákat, észrevételeket továbbra is várjuk az ikr@lib.elte.hu címre. 
IKR konzultációs nap a hálózati könyvtárosoknak 
2012. május 23-án 9 órától előre láthatólag 12-ig IKR konzultációs napot tartunk az Egyetemi 
Könyvtárban, melyre szeretettel várjuk a hálózati könyvtárosokat. 
Témák: 
1. Az időszaki kiadványokkal kapcsolatos központi szolgáltatások és a kari, tanszéki könyvtárosok 
teendői 
2. Tartalmi feltárás: a javítások jelenlegi állása, menete 
3. A formai feltárás aktuális kérdései 
A részvételi szándékot kérjük jelezni az ikr@lib.elte.hu címre küldött levéllel. 
Katalogizáló modul 
Felhívjuk a kollégák figyelmét a Katalogizálási segédlet használatára. A segédlet az érvényben 
lévő szabványok, az ELTE sajátosságok és a MOKKA elvárások alapján készült. Az egyes mezőknél 
olvasható magyarázat és sok esetben példák is, melyek segítik a leírások pontos elkészítését. 
A legutóbb kiadott verziót (Katalogizálási segédlet 2.0 - 2011.09.21.) a hírlevélhez csatoljuk. Az azóta 
megjelent IKR hírlevelekben lehetnek módosítások az egyes mezők kitöltésére vonatkozóan, kérjük, 
ezeket is figyelembe venni! A segédlet új, javított, bővített verziójának elkészítése folyamatban van, a 
MOKKA-val való egyeztetések után kerül közreadása. 
A legutóbbi indexelés során az alábbi javítások történetek a katalogizáló modulban: 
1. Valamennyi rekord LDR 18. pozíciójában egységesen c érték szerepel. 
2. Valamennyi rekordból egységesen törölve lett a 852-es mező. 
3. Valamennyi rekordba bekerült a 850 a almező, melynek tartalma: B2 
A fent említett mezők részletes leírását, kitöltésük szabályait a Katalogizálási segédlet tartalmazza. A 
változtatások ezzel összhangban történtek. 
A 246-os mezőben – mivel indikátorokkal nem tudjuk megadni – a kihagyandó karaktereket, 
szavakat << >> jelek közé kell írni (pl. névelős párh. cím esetén). 
 Pl. <<Die>> Wohlthat einer Krippe – így a „W”-hez sorolja be a rendszer a címet. 
 A '<' ill. '>' jel a számítógép karaktertáblájában megtalálható és onnan kimásolható. Elérési „útvonala”: 
Start menü - Programok - Kellékek - Rendszereszközök - Karaktertábla. Billentyűkombinációval is 
megoldható a karakterek beemelése: „Alt Gr + í” és „Alt Gr + y”.   A jeleket a fent bemutatott módon 
meg kell kettőzni! 
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A 700 4-es almező kitöltése kötelező (mint azt a segédletben is jeleztük). Erre ezentúl piros 
hibaüzenet figyelmezteti a katalogizálókat: „700-as mezőben szerzőségi funkció megadása kötelező”. A 
közreműködői funkciók listája a Ctrl+F8-as billentyű-kombinációval előhívható. 
A tartalmi feltárás átfogó megújításához készülőben van egy programjavaslat, melynek célja, hogy az 
ELTE könyvtárosainak közös munkája hatékonyabb legyen és a tárgyszórendszer minősége javuljon. 
Az előkészítő munkálatok szerves részét képezi egy javaslat kidolgozása a Könyvtári Tanács számára, 
későbbiekben a jelenlegi szabályzat átdolgozása (mellyel annak egyszerűbb használatát is szeretnénk 
elérni), egy javítási ütemterv és szabályzat kidolgozása. 
Ezenkívül a tárgyszóindexben a következő változás lesz végrehajtva újraindexeléssel: 
Minden 650-es mező, ahol a második indikátor nem nulla, és ahol az első három almező: $$a$$y$$z (...) 
megváltozna $$a$$z$$y (...) sorrendre. 
Konzultációs nap az EK Gyűjteménykezelő Osztályán minden szerdán 10-től 12 óráig. 
Jelentkezés: az ikr@lib.elte.hu email címen a konzultációs nap előtt. 
Következő alkalmak: 2012. április 25., május 2., május 9., május 16. 
Kölcsönzés modul 
Cím érvényesség. Megoldódott a cím érvényességhez kapcsolódó korábbi probléma. A beállítás 
szerint a felvett címek érvényessége a felvétel napjától számított 1 év, majd a napi mentés után fordul 
2099-re. 
Ez a beállítás a 01-es és a 02-es címadatok esetén is érvényes. 
Szervizek. Lehetőség van a kölcsönzés modul szervizeinek fejlesztésére, kiegészítésére, új szervizek 
létrehozására. Az ezzel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az ikr@lib.elte.hu címre várjuk 2012. 
május 11-ig. 
Korábbi tartozások megjelenítése. A Horizonban a „hiányzó példány” státuszon lévő 
dokumentumok az Alephben az olvasó kölcsönzéseinél nem szerepelnek. Az ilyen státuszú 
dokumentumok az olvasó pénzügyeinél lettek definiálva, a kölcsönzési részbe nem emelhetőek át. 
Ezeknél az olvasóknál manuálisan kell majd felvinni az adott könyvtár lokális megjegyzésébe, hogy az 
olvasónak könyvtartozása van. Ez a megjegyzés az olvasónál a webes bejelentkezéskor is látszik majd. 
A beírást megkönnyítendő, 06-os lokális vétségi kóddal sablon készül. Ennek elkészültét jelezni fogjuk.  
Konzultációs nap szerdánként 12.30-14.30 óráig az Egyetemi Könyvtár tetőtéri oktatótermében, alkalmanként 
maximum 5 fő részvételével. 
Jelentkezés: az vietorisz.gabriella@lib.elte.hu email címen a konzultációs nap előtt. 
Következő alkalom: 2012. április 25. 
Folyóirat modul 
Az ,,NA" (Nem érkezett be) feldolgozási státuszú példányrekordoknál már el lehet menteni a beírt 
általános- ill. OPAC megjegyzéseket, valamint módosítható a várható beérkezési dátum is. 
A folyóirat katalogizálási segédlettel, valamint a modullal kapcsolatos kapcsolatos észrevételeket, 
kérdéseket az ikr@lib.elte.hu címre várjuk. 
 
 
Üdvözlettel: 
A rendszerkönyvtárosok 
